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HUBUNGAN ASUPAN BETA KAROTEN DENGAN GLUKOSA DARAH PUASA 




Pendahuluan : Diabetes mellitus (DM) masih menjadi salah satu masalah 
kesehatan di Indonesia maupun di dunia. Diabetes mellitus merupakan suatu 
penyakit gangguan metabolik dimana tubuh resistensi terhadap insulin sehingga 
menyebabkan glukosa darah tidak terkendali. Hiperglikemia terlibat dalam 
pembentukan radikal bebas sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan antara 
antioksidan protektif (pertahanan antioksidan) dan peningkatan produksi radikal 
bebas. Bila antioksidan endogen tidak mencukupi, tubuh membutuhkan 
antioksidan dari luar (eksogen). Salah satu antioksidan eksogen adalah beta 
karoten.   
Tujuan : Mengetahui hubungan asupan beta karoten dengan glukosa darah 
puasa pada pasien DM tipe 2 rawat jalan di Klinik Jasmine 2 Surakarta. 
Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian cross sectional. Besar 
sampel yaitu 37 subjek dipilih secara  Consecutive Sampling. Data asupan 
beta karoten diperoleh dengan wawancara menggunakan Semi Kuantitatif 
Food Frequency Questionnaire dan data glukosa darah puasa diperoleh 
melalui pemeriksaan laboratorium dengan metode analisis GOD-PAP.  Data 
dianalisis dengan korelasi Rank Spearman. 
Hasil : Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 24,3% subjek memiliki kadar 
glukosa darah puasa tidak terkendali dan 16,2% subjek kurang asupan beta 
karoten. Hasil uji bivariat menunjukkan tidak ada hubungan asupan beta karoten 
dengan kadar glukosa darah puasa (p=0,269).  
Kesimpulan : Kadar glukosa darah pasien DM tipe 2 di Klnik Jasmine 2 
Surakarta tidak berhubungan dengan asupan beta karoten. 
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RELATIONSHIP OF BETA CAROTENE INTAKE AND FAST BLOOD 
GLUCOSE OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS IN JASMINE 2 CLINIC 
SURAKARTA. 
Backgrounds: Diabetes mellitus (DM) is still one of the health problems in 
Indonesia and in the world. Diabetes mellitus is a metabolic disease in which the 
body's resistance to insulin is a cause of controlled control. Hyperglycemia is 
involved in the formation of free radicals resulting in an imbalance between 
protective antioxidants and increased production of free radicals. If endogenous 
antioxidants are inadequate, the body needs antioxidants from the outside 
(exogenous). One exogenous antioxidant is beta carotene. 
Objective: To determine the relationship between beta carotene intake and 
fasting blood levels in outpatient type 2 DM patients at Jasmine 2 Clinic, 
Surakarta. 
Research Methods: This research is a cross-sectional study. Large sample of 37 
subjects selected by Consecutive Sampling. Beta carotene intake data were 
obtained by interview using the Semi-Quantitative Food Frequency Questionnaire 
and blood collection data were obtained through laboratory tests using the GOD-
PAP analysis method. Data were analyzed by analyzing the Spearman Rating. 
Results: The results showed that 24.3% of subjects had uncontrolled fasting 
bleeding levels and 16.2% of subjects lacked beta carotene intake. Bivariate test 
results showed no correlation between beta carotene intake and fasting blood 
calcium levels (p = 0.269). 
Conclusion: Blood sugar levels of type 2 DM patients in Jasmine 2 Surakarta 
were not related to beta carotene intake 
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“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 
bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya 
atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah 
keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan 
yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak 
ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung 
bagi mereka selain Dia.” 
(QS. Ar-Ra’d:11) 
 
“Ada saatnya kamu lelah, namun bukan berarti perjuanganmu 
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(Penulis) 
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berjuang supaya orang tuaku menyadari bahwa mereka adalah 
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